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7 ? de DOMDIDIER
Wibert
+ av. 1319
8 ? de DOMDIDIER
Baumont
av. 1317






11 de DOMDIDIER Jehan I
















16 ? de DOMDIDIER Girard II
1343, curé de Nugerol
17 de DOMDIDIER Perrod I




18 de DOMDIDIER Richard













20 ? de DOMDIDIER André I
1379-1408, moine à Rüeggisberg
21 ? de DOMDIDIERThéobald

























1410, + av. 1435
CUCHATGuillelme ASINI N.
28 de DOMDIDIER Grède
1426-1457, bâtarde
GLASER Heinzi
1426-1439
29 de DOMDIDIER
André II
1414-1429, bâtard
27 de DOMDIDIER
Marguerite
1431-1457
CHAUCE Bérard
1440-1457
30 de DOMDIDIER
Guillelme
1394
31 ? de
DOMDIDIER
Jehan II
1409
32 ? de
DOMDIDIER
Thibaud
vers 1437
